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ABSTRAKS
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KOMPARATIF DAN COMMON-SIZE PT ANTAM 
.TbkSEBELUM DAN SESUDAH LARANGAN EKSPOR PERIODE TAHUN 2012-2014
AGUNG FITRIYANTO
NIM F3312006
PT ANTAM .Tbk merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan
terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui perbandingan kinerja keuangan antara PT ANTAM .Tbk dari tahun 2012-2014 
mengetahui dampak adanya peraturan pemerintah mengenai larangan ekspor terhadap penjualan
perusahaan. Secara keseluruhan dari hasil analisa laporan keuangan perusahaan tersebut
berdasarkan analisis laporan keuangan komparatif dan common-size lebih baik kinerjanya di 
banding tahun-tahun sebelumnya yang sebelumnya belum di berlakukannya larangan ekspor
bahan mentah keluar negeri. Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan rekomendasi agar 
perusahaan mengurangi pasokan produksi dan mengutamakan pengholahan bahan mentah di 
dalam negeri. Dengan adanya pengolahan bahan mentah di dalam negeri maka pendapatan akan
lebih meningkat dan dapat menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.
Kata kunci: Analisis Laporan Keuangan Komparatif dan Common-Size.
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ABSTRAKS
COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS AND COMMON-SIZE 
PT Antam .Tbk BEFORE AND AFTER THE EXPORT BAN IN 2012-2014
AGUNG FITRIYANTO
NIM F3312006
PT ANTAM .Tbk is a diversified mining company and vertically integrated, export-
oriented. The aim of this study was to compare the financial performance of PT ANTAM .Tbk 
from the year 2012-2014 to know the impact of government regulations on the export ban on the 
sale of both companies. Overall results of the analysis of financial statements between the two 
companies is based on financial statement analysis and common-size comparative better 
performance compared to previous years that had not enacted a ban on exports of raw materials 
abroad. Based on the analysis, the authors recommended that companies reduce production and 
give priority to the supply of raw material processing in the country. With the processing of raw 
materials in the country will increase revenue and create jobs in the country.
Keywords: Comparative Analysis of Financial Statements and Common-Size
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